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AI. DIARIO OB. L A MARINA, 
TElíSOí-RALíAS D E A N O C H E . 
Nueva TorJc, Io de octubre. 
Durante el pasado mes la deuda 
ha tenido un aumento de amil lones 
200 ,000 pesos. 
T S U S G U I A M A S D E H O Y . 
Madrid, 2 de octubre. 
E i Ministro de "Cltramar, s e ñ o r 
Beíérra , ha desistido de su proyec-
tado viajo á Becerrea (Lugo.) 
H a vuelto á ser denunciado el pe-
riódico Lfi Correspondencia M i l i t a r , 
á causa de los violentos ataques que 
ha dirigido al general Dabán, G-o-
bernador General de Puerto Rico, 
con motivo de la c i rcu lac ión en di-
rha isla de la moneda de plata meji-
cana. 
A ú n no se ha recibido la contesta-
ción ¿e l Gobernador General do 
Paertc Rico á la consulta que se le 
ha dirigido, respecto de las graves 
denuncias hechas por La Corres-
p- ndencia M i l i t a r . 
En e i Consejo de Ministros cele-
brado ayer tarde, se aprobó un de-
creto del Ministerio de Fomento en 
virtud dul cual la n o v í s i m a reforma 
en los estudios de la segunda ense-
ñanza no alcanza á l o s alumnos que 
comenzaron diehos estudios por el 
anterior plan. 
Dice hoy E i In ipa rc ia l que pasa-
do m a ñ a n a se esperan noticias del 
ministro de E s p a ñ a en la Repúbl i -
ca Argentina con el resultado de 
las gestiones hechas para ampliar 
el proyectado mo<fu* viren di á los 
alcoholes y tabacos de las Anti l las 
H a s&lido para Audalucia el mar-
q u é s de la Vegade Armijo. 
Londres, 2 de octubre. 
Avi.s&n de Shanghai que las auto-
ridades chinas e s t á n trasladando 
los fondos del Tesoro Imperial de 
Moukdon á Jehol. 
Londres, 2 de octubre. 
Comunican de Tok;o que las fuer-
zas japonesas que se dirigen á 
Moukdeu dan cuenta de no haber 
visto a l enemigo durante su mar-
cha, as í como de haber encontrado 
abandonadas infinidad de armas y 
municiones A ñ a d e que los pue-
blos y haciendas por don le pasaron 
estaban destruidos por el fuego. 
Los habitantes de Corea han ma-
tado á muchos chinos que se habían 
refugiado en aquel p a í s . 
Parig, 2 de octubre. 
H a n aido arreatados ocho anar-
quistas que se habían conjurado pa-
r a asesinar al Cónsu l general de I -
t a l i a en esta capital, s eñor Negri, y 
para volar el edificio del Consulado. 
Por los documentos que se han o-
cupado á los detenidos se vino en co-
nocimiento do que la conspirac ión 
tenía ramificaciones en los d e m á s 
centros anarquistas de Europa. 
Bjerlín, 2 de octubre. 
H a regresado á esta capital el doc-
tar Leyden , que h a b í a ido á Rus ia á 
hacer e l d iagnóst ico de la enferme-
dad que padece Alejandro I I I . E l 
doctor referido asegura que la en-
fermedad es grave, pero que no es 
imposible su remedio. 
Nuev/i YorJc, 2 de octubre. 
Dicen de M é j i c o que mientras se 
celebraba el domingo una corrida 
de toros en Mezquite, estado Jal is -
co, salieron a l f ina l de la corrida dos 
toros a l redondel, matando uno de 
ellos á un banderillero y embistien-
do el otro á varios espectadores que 
se hallaban detrás de la barrera, la 
cual saltó. 
E l pánico se apoderó de los espec-
- adores, resultando tres personas 
t u e r t a s , y m u c h a s gravemente he-
ridas. 
Nueva Yort. 2 de octubre. 
Comunican de Caracas al Workf, 
que en la ciudad de Valencia de la 
repúbl ica de Venezuela, una manga 
de agua produjo la muerte de 150 
personas, causando ademáis muchos 
danos á las casas, cosechas y otras 
Propiedades. 
L a s p é r d i d a s se estiman en 4 0 0 
mi l pesos. 
Nueva York, 2 de octubre. 
Te legraf ían al Xew York Hera ld 
desde S a n J u a n del Sur, (Nicara-
gua) que en los cuarteles de lac iu -
dad'de Granada se han recogido cien 
c a d á v e r e s , á consecuencia de la ex-
p l o s i ó n de una bomba que e s ta l ló 
por descuido de un soldado. 
TELEGRAMAS COMERCIlLí^. 
Nueva-York, octubre 1°, d la» 
5: de ta tarde. 
Oazft* espafiolas, á 415.70. 
Centenes, á i i . 83. 
Oísccento papel ceaiercial, <W dir., de 4 á 
por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 di?. (banqaeros », 
i Í4.S5f. 
ídem sobre París, «0 djY. (baaíiaoros) á 5 
francos 19}. 
Idem sobre Hanthorg», 80 dp Toanqaeros s 
í Oóf. 
'tonos reeristrados de UH Es+ad^H-Unldos, 4 
por ciento, á l i l i , cx-enpto 
i «ntrlfagas, n. 10, pol. 90, costo y flete, 
ti Si, nominal. 
Iden), en plaza, á 3}. 
Emulará bnen refino, eu plaza, de 3i& 3i 
iricar de miel, en plaza, de ¿l A 24. 
Hieles de Cnba, en bocoyes, nominal. 
E* mercado, nominal. 
V ENDIDOS: 3,400 sacos de MÚCAT. 
Hanfeca del Oeste, en tercerolas, é $! 1 80. 
. <r!u¿ uatectMinnesota, $3.75-
Londres, octubre Io 
Á -4car de remolacha, firme, á 10.1 i 
Izdcar centrffaga, pol. 98, 5 13.3. 
Lfemreiíuiar refino, á 10.3 
Consolidados, & 101 11(18, ex-interén. 
Sescnento, Banco de Inglaterra, 2i por 10 
Cnatro por ciento español, i 691, 9i-inte 
F a r í s , octubre Io 
R- u la , 3 por 100, i 102 francos 40 cts., 
ex-lnlerés. 
Nueva-York, octubre 1° 
Las existencias de azúcar on este puerto y 
los de Baltimore, Filadelfla y Boston, al ter-
minar el mes de septiembre eran de 87,000 
tonekidos, contra 2,500 en igual fecha del 
año anterior. 
TRISTES TRIUNFOS. 
Cinco ó sus artículos lleva publica-
dos L a Unión en poco tiempo, tedoa con 
el t í tulo asaz enfático de Nuestro 
triunfo. 
El de hoy no se refiere á triunfos 
consauiadosj cíñese más modestamente 
á cantar por anticipado la victoria rui 
doaíaima, memorable y decisiva que ha 
de ganar el partido unión constitucio-
nal no bien reanude sus tareas el Par-
lamento. 
Nosotros, no queriendo ser menos en 
esto de profecías, auguramos también 
al bando intransigente un éxito colosal 
cuando las Oortes, mudas de admira-
ción, conozcan y aprecien en lo que va-
len los artículos publicados por la pren-
sa reaccionaria amenazando patriótica-
mente al general Calleja; las galanterías 
dichas en el banquete del teatro "Ta-
cón" á la honra de España y á loa en-
torchados de los generales españolea; 
la tracquilizadora y prudente actitud 
asumida por el partido Unión Consti-
tucional al verse, no en la oposición, 
sino simplemente privado de disponer 
á su antojo dé los favores gubemamen-
taleí-; los patrióticos motines de Cien-
faegos y Cimarrones, eu que probaron 
cumplidamente loa reaccionarios la jns 
ticia con que se llaman elementos de 
orden y de gobierno; y sotoe todo, la 
tendencia que se revela en los menores 
actos de la fracción conservadora y cu-
yo principal objetivo no es otro que di-
vidir á los habitantes de Cuba en o-
puestas parcialidades entre las que se 
levante, como insuperable barrera, la 
partida de bautismo. 
Cualquiera de los méritos y servicios 
enunciados basta para decidir á un Go-
bierno á depositar en manos del parti-
do que conducta tal adopta los desti-
nos de un pueblo, el prestigio de una 
Nación y la segaridad de un pa í s . Por 
eso nosotros nos permitimos corear el 
himno de triunfo en que prorrumpe L a 
Unión, presintiendo con seguro instinto 
cuál ha de ser el fallo de las Oortes en 
punto á cuestiones antillanas. 
Por cierto que si a lgún laurel falta-
ba á la corona que para sus propias 
sienes se ha entretejido benitamente 
L a Unión, se lo ha proporcionado ya 
el colega con su referido art ículo Nues-
tro triunfo. Encamínase ante todo este 
trabajo á combatir á los autonomistas, 
para lo cual es tá muy en su derecho el 
ó rgano doctrinal; pero lo curioso es 
que no refuta las doctrinas autonómi-
cas, cuando tan ancho margen ofrecen 
á la crí t ica razonada; no condena los 
principios suatentadoa por el partido 
liberal; no aduce argumento alguno ni 
en pro n i en contra; lo que lamenta, lo 
que le duele, lo que abomina hasta el 
extremo de tildarlo de "inmoral" es 
que reformiataa y autonomiatas hayan 
condenado, por absurdos y suicidas, 
antigaas prevenciones y enconados re-
celos, moviéndose holgadamente dentro 
de la legalidad sin que ana antagonis-
mos doctrinales traspasen j a m á s los 
límites del reapeto. 
Según el órgano doctrinal, la única 
política honrada y noble aquí posible 
es la política {'del corazón", entendien-
do por tal, no la qae se inspira en el 
bienestar del país, subordinado á los 
altos intereses nacionales, sino la que 
tiene sus raices en el afecto personal, 
en los vínenloa del nacimiento, en las 
fugaces conveniencias del presente. 
Fuera de esto no pueJe haber nobleza 
ni honradez. N i d a de aquellas cívicas 
virtudes que hacen grandes á loa pue-
blos; nada de aquella aublime abnega-
ción on cuya vi r tud ae aacrifican loa a-
fectoa máa intenaos, la voz del egoísmo 
y hasta el instinto de la propia conser-
vación cuando se trata d é l a salud de 
la república; nada de pensar alto y aen 
ti r hondo. Aquí noaon decorosos pro-
cederes semejantes; aquí debe reducir-
se toda la política á que los cubanos 
formen de una parte unidos en apre-
tado haz, con un credo cerrado, con so-
luciones radicales, con el "todo ó na-
da" en loa labios y reaignados de ante-
mano á conaumirse en eterna oposi-
ción; y de la otra parte loa peninauiares 
eatrechamente agrupados,8Ín más dog-
ma ni más priocipioa que el staiuqiio, 
y diapueatoa á detener el curso del 
tiempo, á resistir loa avances del pro-
greso y á negar las conquistas de la oi-
vilizacióo. 
He aquí las consecuencias que se 
desprenden de la sorda irri tación pro-
ducida en el periódico doctrinal por la 
cordialidad de relaciones entre refor-
miataa y autonomistas; resultando i r r i -
sorio que después de tan terminantes 
declaraciones hable de " la totalidad de 
las libertades patrias dentro de un mis-
mo derecho público," ¡Palabras , pala-
bras y palabras! ¿Qué libertades .n i 
qué derechos pueden existir dentro de 
un régimen donde no se reconoce más 
polít ica noble y honrada que la "polí-
tica del corazón"? 
Si en esto estriban los triunfos que 
tan prematuramente celebran los con-
servadores, pueden tener la certeza de 
que no se los envidiamos. 
La en 
Llamamos la atención de nuestros 
correligionarios sobre el telegrama que 
publicamos á continuación de estas lí-
neas, par t ic ipándonos haberse consti-
tuido un comité local del partido refor-
mista en Abreus, perteneciente al dis-
t r i to de Cienfuegos. 
Nuestro partido, que se había pose-
sionado del dominio de la opinión en la 
inmensa mayoría del país desde hace 
ya algún tiempo, prosigue ahora en la 
jurisdicción de Cienfuegos, único y ya 
disputado refugio de las huestes reac-
cionarias, los triunfos iniciadoa con la 
constitución del Comité provisional en 
la capital de la jurisdicción referida. 
He aquí ahora el telegrama á que 
aludimos: 
"DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
Cien/u eges Io de octubre, 1894, 4 t. 
Se ha celebrado importante reunión 
reformistas en Abreus, constituyendo 
Comité. Presidente: Suárez , Teniente 
de Alcalde, Vice presidente D. Manuel 
Rodríguez. Figuran también I r i za r r i , 
Fe rnández Echaide, hasta quince voca-
les. Todos pertenecen al elemento prin-
cipal del comercio y la riqueza de la po 
blacion. Pueblo gran mayoría reformis-
ta. 
E l Corresponsal.11 
INEXACTITUD. 
Dijo L a Unión Constitucional, en su 
edición de ayer tarde, reflriéndoae al 
Bazar Benéfico, que lo único que en él 
quedaba de algún valor era un esca-
parate que podía valer 20 centenes y 
que, según instruyeron al colega, le to-
có en suerte á una ordenanza de la 
Capi tan ía Genera:. 
Y , en efecto, véase la carta que aca-
bamos de recibir, en la cual se echan 
por tierra todas las inexactitudea del 
colega, que está en el caso de rectificar 
su noticia. 
"Habana, octubre Io de 1394. 
Sr. Director de! DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Muy Sr. mió: 
En el número alcance de La Unión Cons. 
titucíonal correspondiente á esta tarde sa 
dice que "lo único que quedaba de algún 
valor era un escaparate, que podía valor 20 
centenes, y según nos instruyen, le tocó en 
suerte á un ordenanza de la Capitanía Gr&-
neral.'' 
Entre el fárrago de inexactitudea qua 
contienen las líneas transcritas, me incum-
be desmentir la que á mí se refiere. El que 
suscribe, Francisco Pérez y Torres, agra-
ciado por la suerte con el escaparate en 
cuestión, no es ordenanza de la Capitanía 
General ni de ninguna otra oficina pública] 
soy dependiente de la sastrería de D. Fran-
cisco Várela, Obispo, 39, sin relación ni co-
nocimiento alguno con los señores que in-
tervienen en el "Bazar." 
Soy de Vd. afmo. S. S. Q. B. S. M., 
Francisco Pérez y Torres." 
IPJL . ISJJ^. S .A . a -TJ.A. 
E l Gobernadór General ha recibido 
un telegrama del señor Ministro de U l -
tramar, para que haga uso de nn cré-
dito hasta $50.000 con destino á las 
víct imas de la inundación de Sagua. 
E l Sr. Gobernador Eegional y todos 
los empleados de aquellas dependen-
cias, ha donado un día de su paga pa-
ra loa desgraciados de Sagua. 
A l efectuar ayer el cobro de la men-
sualidad de Agosto el Sr. Gobernador 
Regional y los empleados de aquellas 
oficinas, cedieron un día de haber, para 
los inundados de Sagua. 
E L BAZAR BENÉFICO. 
A 439 peaos y 39 centavos ascendió 
el producto de la venta de papeletas el 
domingo último en el Bazar Benéfico, 
suma que, cumpliéndose lo acordado, 
ha sido destinada á las víctimaa de la 
inundación de Sagua y llevará á dicha 
ciudad el Pbro. D . Pascual Navarro, Se-
cretario del Protectorado de Niños. 
Casino E s p a ñ o l de la Habana. 
SUSCRIPCIÓÍí PATRIOTICA CON MOTIVO DB 
LOS S r C E S O S D E M E L I L L A . 
Relación de las cantidades y efectos de-
vueltos á los donantes, deducido el 31-76 
por 100 en oro, y el 36 09 por 100 en plata 
á que asciende lo girado a la Asociación 
"La Cruz Roja" y los gastos do la suscrip-
ción, cedidas para socorrer las desgracias 
de Sagua. 
E¡ Casino Español de 
Baata 
Srea. C. B'.anch y 0?. 





















GM Cflep MIÉII ÍB I? y t l\mm íe í clase 
SAN M I G U E L A R C A N G E L . 
Director: LUIS CORRALES. 
CONSULADO NUMERO 124, ESQUINA A ANIMAS. 
E l día Io de octubre empieza el curso de 1894 á 95 para los estudiautea 
de 2a Enseñanza y carrera de Perito Mercantil. 
E l mayor elogio de este Colegio, es el bien cimentado crédito que dis-
fruta. 13648 alt 6a.20 
VINO ESPECIAL DE MESA 
R O M A G O S A 
Es ñor su pureza y elaboración, superior á todos los que se importan 
on la isla. Es muy agradable al paladar y en particular estomacal. 
Pídase en todas las tiendas y restaurants y se expende en cuarterolas 
por sus únicos receptores 
Homagosay Montejo, Inquisidor 19. 
c not *« e" 
O H O C O I i A T E :AMATI.Í-ER. 
B A R C E L O N A . „ 
40 M E D A L L A S E1J M C O M # E N S A D E S U S B U E N O S P R O D U C T O S . 
Preciosos regalos en cada media libra aue se compre en las principales tiendas de v í -
veres. 
Receptores: J. Balcells y Cp., S. en C. Depósito principal: Obispo 31, Habana. 
Ü S M A TEATRI DE ALBISO. i L A S 9: i L A S 8: 
A l a s ios VIENTO EN POPA, 
Orillé 1?, 2? 6 8«r. pUo, iln en-
trada > } rx 
Palco 1? 6 29 id., •in I d . . . . . . . . 1 00 
Liae ia 6 butaca, oouentrad». - 0 40 
P R E C I O S P O B C A D A FÜNCION. 
Asiento tertulia con entrada.. $0 25 
Id. paraúo con id . . • « • • 0 20 
Entrada general 0 2S 
Id. k tertulia 6 paralao 0 15 
C 1175 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POB TANDAS. 
8 2 
E l 20 del corriente embarcaron en Santander, contrata-
dos para este teatro, la tiple cómica Conclia Mart ínez, el 
barí tono J o s é Lacarra y diez señoras de coro. 




A las cinco y media de la mañana de 
l ioy fondeó 'en puerto el vapor correo 
Alfonso X I I I , procedente del Havre. 
Santander y la Odruña. Oondaoe 1.087 
pasajeros, entre los que se encuentran: 
D . Luis de Oáoeres, vista de Aduana, 
D . Manuel Fernández Carreras. D. Se 
gundo P l ú Reguero, oficial cuarto de 
la Tesorería general de Hacienda. Te-
niente Coronel de infantería D. Joa-
qu ín Bosch, oficial de oficinas militares 
D.Eustaquio Garzón, tenientes de fjér-
cito D . Federico K . VareU. D. Juan de 
la Maza, D . Eleodoro Cárdenas , D . An-
tonio P. Méndez y I>. Mariano Fer-
nándezj veterinarios D. Domingo P. 
Badia y D. Juan S. Cano. A d e m á s un 
cabo in ian ter ína de m a ría y 104 pasaje-
ros de t ráns i to para Veracruz. 
Dicho buque fué fumigado por traer 
á bordo un atacado de viruelas, nom-
brado D. J o s é González Meudivii , el 
cual fué remitido á la Quinta de la I n -
tegridad ^Nacional para su curación. 
También durante la t raves ía falleció 
de tifoidea D . Joaqu ín Lópt z y López, 
Negociado 
AMlLLA RAMIENTO. ; contribuciones de la Inte 
, „ , u Td á don Ernesto Moltó á la de id . 
El Sr. Ministro de Ultramar ha tele- ; i d - ̂ aAbalterna do cárdHnas. 
g r o a d o al señor G o b c - r ^ á la de ^%t%rr^^ Oficial de la Sección de Atrasos. de Hacienda, que ha resuelto el expe 
diente do investigación de amillara-
miento, concediendo un nuevo plazo pa 
ra la presentación de declaraciones de 
los contribuyentes, y que ha resuelto 
Confirmando el nombramiento de O 
fieial 5o clavero de Manzanillo, á favor 
de don Francisco Esparza. 
L l . de don Francisco Arrangoiz, pa-
ra la Adminis t ración de Hacienda de 
no admitir la dimisión presentada por | ^ « ^ ¿ r 
el señor Cabezas. j 0 I d ^ don B8I.nardo Ilizastegui, pa-
ra la plaza de J^fe de Negociado Teso-
PRORROGA D E MATRICULA. 
E n el Gobierno General se ha recibi-
do hoy el siguiente telegrama del señor 
Ministro de IJltramar: 
"Atendiendo indicación de V. E. con-
cedido cursillo una ó dos artigaaturas, 
y prór roga matrícula ordinaria. 
Correo instrucciones." 
La próxima Zafra 
Bajo el epígrafe í{El últ imo ciclón y 
la próxima zafra" publica lo siguien-
te nuestro colega la Revista de Agri 
cultura en su últ imo número: 
"Hasta que no tengamos noticias detalla-
das de los efectos que el último ciclón ha 
producido en las zonas azucareras, no po-
dremos juzgar la influencia que tendrá so-
bre el buen vivir de las cañas, y por ende, 
sobre la próxima producción de azúcar. 
Poro teniendo en cuenta que el meteoro pe-
netró por la parte más oriental de la Isla, 
que atravesó casi todo su largo extendien-
do su acción,á las regiones del Norte y Sur, 
puede asegurarse que todos los cañaverales 
recibieron grave? péniílcios cuyas conse-
cuencias se harás e'efttír por ana mena a de 
consideración en la zafra de! 04 al 95. 
Los tallos aet.sta't'> por ios viencog, ya 
en una dirección, yd en Ü.'-puesta, han he-
cho sufrir á las cepas } filloa mismos en al-
gunos campos QstAn ble i ripiados, de suer-
te que á menos que el tiempo no sea muy 
favorable en los tres meses mal contados 
que aun faltan para la molidnda, los daños 
que experimentaremos senía peores que los 
que produjo el huracán del 4 de Septiem-
bre de 1888. Y tomamos este como punto 
de comparación porque aunque se presentó 
veinte dias antes, que el que nos visitó re-
cientemente las secas, las resecas y las ca-
ñas de planta de frió, casi tenían entonces 
el mismo grado de crecimiento que ofrecían 
las mismas en los momentos del último ci-
clón, lo cual es lógico, puesto que si bien 
los meses de Agosto del 88 y del 91 fueron 
propicios á la vegetación también lo es que 
las. cañas detuvieron su desarrollo en el ac-
tual mes de Septiembre á consecuencias de 
la sequía, hasta tal punto que todos las ha-
cendados y colonos afirmaban C-ÜB IÓS cam-
pos estaban quedados. Los caña verales, j 
pues, fueron sorprendidos por amb. s hura- i 
canes próximamente con el mismo grmlo • 
de crecimiento y aunque el último fué me 
nos intenso, abarcó mayor zona y ejerció 
una acción más directa.' 
Concluiremos recordando que la zafra de , 
88 á 89, fué de un 25 por 100 menor que la 
de 87 á 88. 
i i s r i D i o s s . 
Por el vapor corrto Alfonso X I I L , se 
han recibido en el Gobierno General IHS 
siguientes resoluciones del Ministerio 
de Ultramar: 
G O B E R N A C I O N . 
Xombrando Sírcretario d«i Gobierno 
Regional de la Habana, á D. Alejan-
dro Madriñán. 
Disponiendo cambio de destinos en-
tre D . Eduardo A'vaiez, Juez de pri-
mera iustaiicia del distrito ÍTorttf de 
Matanzas, y D. Leopoldo López luf^n-
te, que ejerce igual cargo en Cieníue 
gos. 
Nombrando juez de Ia lustancia de 
San Antonio de iob Banc-a, á D. José 
Ignacio Travieso. 
Autorizando á D. Juan de la Cruz 
Oisneros, Presidente de la Audiencia 
de Manila, para residir 30 días en la 
Península . . - j , 
Nombrando Juez de 1*! Instancia del 
distrito de Guadalupe, á D . Garlos Eu-
genio Ortiz. , i ' i . i 
I d . Juez de ln lustaneift del distrito 
Sur de Matanzas, íí D . Vidal Moralesy 
Morales. 
I d . abogado fiscal de la Audiencia 
de la Habana, á D. Juan Eamóu Rodrí-
guez Oosta. 
Trasladando á la plaza de Secretario 
de Sala de la Audiencia de Puerto Prín-
cipe, á D . Eugenio G i r c í a Lara. 
Nombrando telegrafista primero, á 
D . Máximo Garc ía Viiíamil. 
H A C I E N D A . 
rero de la Adminis tración de Santiago 
de Onba. 
M E T A L I C O . 
El vapor correo nacional Alfonso 
X I I I ba importado de la Coruña la 
c-mtidad de 14 000 pesos en plata na 
cional á la orden. 
El Dr. D. 1 
Eete ilustrado módico, que acaba de 
establecerse entre nosotros, merece bien 
la coofianza del público, porque á una 
constante aplicación al estudio reúne 
dotes de carácter que le liarán bien 
quisto de todos. E l Dr . Perdomo hizo 
sus primeros estudios en esta ciudad, 
terminando la carrera en la unirorsidad 
Central de Madridj pasó luego á Par í s , 
donde dedicó sus buenas aptitudes á l a 
especialidad de afecciones de las vías 
urinarias, en que de seguro obtendrá 
merecidos triunfos. 
E l Dr . Perdomo ha establecido su 
gabinete de consultas en O'Reiíly. nú-
mero 30 A . 
Deseamos al ilustrado profesor una 
séíie completa de éxitos á que es acree-
dor por su talento y vasta ilustración 
médica, que le cap ta rán el aprecio 
s impat ías de los habitantes de esta ciu-
dad. 
S A N T A CRUZ D E L S U R . 
Leemos en E l Pais de Sancti Spíri-
tus del 28 de septiembre: 
'Acaba de llegar á Tunas un vapor 
procedente de ü u b a : los pasajeros di 
cen que el ciclón causó grahdes dafíos 
en Santa Cruz, donde quedaron des-
truidas 46 casas y muchas más deterio-
radas, perdiéndose también grau nú-
mero de embarcaciones. En el J ú c a r o 
también se perdieron algunas. 
Por ahora no tenemos m á s detalles." 
>3' ^ P U 
En corroboración de la anterior no-
ticia, anoche telegrafió al Goberiiador 
Goneral el Gobernador Civi l de Puer- en la conducta de la última 
to Pr íncipe, dándole cuenta de 
BOMBEROS D E REGLA. 
Real Orden aprobando la circular de ^ f Ŷ 0£ a f er}caQO I W í , He-
la Intendencia de 3 de Agosto último, r ^ ± ^ ^ 
regulando el servicio de devolución de 
depósitos y fianzas. 
Otra aprobando la circular de la I n -
tendencia relativa á la exacción de los 
documeaios de haberes de los emplea-
dos provinciales y municipales salvo la 
disposición transitoria que trata de la 
forma de exigir los descutiatos del ejer-
cicio pasado, estableciendo en su lugar 
que se exijan estos últ imos en cinco 
años. 
Declarando cesante á D. Gaspar 
Deponte, oficial segundo de atrasos y 
nombrando en su lagar á D . Juan Sue-
ro y Díaz. 
Trasladando para la plaza de oficial 
cuarto de la Ordenación General de 
Pagos, á D . Juan Ar turo Car bailo. 
I d . á D . José Góngora y Aguilar , pa-
r a l a de Oficial cuarto Administrador de 
la Aduana de Tunas de Zaza. 
Declarando cesante á D . Enrique 
Llansó, Oficial tercero de la Adminis-
tración de la Aduana de la Habana y 
nombrando en su lugar á D . Nicolás 
Michao. 
Trasladando á don Juan Barro á l a 
plaza de Jefe de Negociado de la Sec-
ción Central de Atrasos. 
I d . á la de Oficial 4o deí Negociado 
de Aduanas de la Intendencia á don 
J o s é Colás. 
I d . á don Manuel Fe rnández á 
ha recibido la bomba de vapor para 
extinguir incendios que fué mandada 
á construir por los bomberos de Regla, 
á la casa de Londres de los señores 
Sílsby y G* 
Vien» dotada de dos magníficos cha 
padores y además de dos mi l pies de 
manguera, 
"WL BliNCA" Y "GOEEiUEEO COBM 
Se halla de venta en todos los establecimientos de víveres á U N A 
P E S E T A la media botella. 
No contiene alcohol. Desconfiar de las imitaciones. 
A i por mayor dirigirse á 
CRÜSELLAS, HNO. Y COMP. HABANA. 
C 1450 28 St 
Nuestro colega E l Eco Montañés nos 
hace saber, en su úl t imo número, que 
ha fallecido en Santander el barí tono 
de zarzuela D . Baldomero Pérez Sainz, 
muy conocido en esta Isla, donde em-
pezó su carrera ar t ís t ica desde la clase 
de modesto corista, hasta subir á la de 
bar í tono , habiendo cantado con esa ca-
tegor ía en importantes teatros. 
L a Voz Montañesa de Santander, ha-
blando del Sr. Sainz, dice: 
"Ayer eaperábamos todos su restableci-
miento para alegrarnos oyendo su potente 
voz en el Casino del Sardinero. Santamaría, 
Sabater y Larrea habían hecho reciente-
mente composiciones para que él las inter-
pretase. Todo, todo ha fracasado. 
Baldomero Sainz, el barítono montañés, 
esperanza del arte, que tantos lauros con-
quistó en América, fué hace pocos días 
t acometido de una pulmonía en esta ciudad; 
la j en casa de cariñosa tía la convalecencia 
marchaba rápidamente al completo resta-
blecimiento. 
El corazón engañó á Baldomero, y al ver-
se un tanto mejorado, sin decir á nadie na 
da preparó su viaiie para Corvera. 
¿Sintió que se acercaba su última hora y 
quiso que su madre recogiera su último 
alientof 
¿Concibió por el contrario esperanzas ilu-
sorias y creyó poder restablecerse mejoren 
la aldeaf 
¡Ah! ¿quien ea capaz de sondear hoy lo 
que Baldomero pensól 
Lo cierto es que el sábado la muerte arre-
bató al arte musical una esperanza y á no-
sotros un amigo cariñoso. 
Ayer se recibía un telegrama en que su 
esposa, desde Cuba, preguntaba cómo se 
i hallaba, y al tratar, los que el telegrama 
recibieron, do averiguarlo, supieron que ha-
i bía fallecido el sábado último en Corvera.'r 
F O L L E T I N 24: 
IOS i r a W DE PABIS. 
B O T E L A O E I G I N A L 
DE 
P A U L M A S A L i I I T . 
£2*1» novela publicada por Jül Cosmos Editorialt 
&e halla de venta en la 
"Galería Literaria", Obispo n? 55.) 
(CONTINÚA.) 
" E l primero, en pasearse alrededor 
cié esos negociantes al aire libre, que 
detienen á los t r anseún tes en los bou-
levares para ofrecerle sus mercancías 
de pacotilla ú objetos de naturaleza ó 
procedencia sospechosas y advertirles, 
por medio de señas, ó de palabras, con-
venidas de antemano con esos indas-
Jes sin patente, tan pronto como ve lle-
gar á un representante cualquiera de la 
autoridad. 
" E l segunde, más feroz y bárbaro , 
aunque menes ilícito, consiste en coger 
en cepos á las golondrinas y arrancar-
las en vida las alas, para venderlas á 
los comerciantes, que las dan después 
formas caprichosas, para colocarlas co-
mo adornos ea los eombreros de nues-
tras elegantes, que han tenido el mal 
guí-to de aceptar semejante moda. Aso-
guran ios vendedores que si arrancan 
Jas alas á las golondrinas después de 
muertas, pierden casi todo su bri l lo. 
" E l llamado A reenio Smit, ha sido ya 
perseguido varías v^ces por embria-
guez manifiesta, por escándalos noc-
turnos, injurias y ultrajes contra los 
agentes de la autoridad y rebelión en 
contra de ellos. E n nna palabra, es un 
sujeto que no tiene desperdicio. Su 
puesto está señalado en una casa de 
corrección. 
Tocante á lo que se refiere á la músi-
ca, ó artista ambulante, do la cual la 
Smit se sirve para cebar el anzuelo y 
pescar el dinero de las almas caritati-
vas no se sabe si realmente es hija de 
semejante mujer. Esto es lo que no nos 
ha sido posible poner en claro; pero lo 
que sí se puede asegurar es que parti-
cipa de la deplorable moralidad de la 
viuda y de sus dos hijos. 
"Kos es permitido suponer que esta 
joven pertenece á esta familia y que 
experimenta, hasta cierto punto, pla-
cer en seguir sus costumbres, porque 
de lo contrario, hubiera podido aban-
• donarla invocando, en caso de necesi-
dad, el auxilio y la protectora ayuda 
de las leyes para llegar a l resultado a-
petecido. 
' 'La familia Buitre (este es el mote 
por el cual se les conoce) ha vivido su-
cesivanwnto en los barrios de peor fa-
ma. Se mudó hace pocos días del de la 
Butteausx Oailies á no se sabe dónde. 
Pero habiendo encontrado á la viuda 
y á la ciega á eso de la media noche, 
que volvían de su trabajo, no lejos de 
las fortificaciones, en la avenida Saint-
Oaen, créese que hayan emigrado á loa 
alrededores; a esa montón de chozas 
habitadas exclufaivamentepor traperos, 
que se agrupan en el llano, cerca de 
la calle de la Revol té , que han bauti • 
zadoconel nombre de Pantin-la Gue-
nillo. Las personas que tengan in te rés 
en buscar á esas dos mujeres, t e n d r á n 
que d i r ig i r las pesquisas hacia ese 
panto." 
—¿Y qué me dices?—exclamó el pin-
tor cuando Guy hubo terminado la lec-
tura de aquellos papeles—ya veis que 
la señori ta e s t á emparentada con una 
familia que no tiene desperdicio. ¡Es 
una sociedad que no tiene mezcla, to-
dos son lo mismo, malos; pero malísi-
mos! Es una familia que no se compone 
más que de canallas. 
—Por eso precisamente es por lo que 
tengo prisa por sustraer á esa joven 
del contacto de esos miserables 
—¿Oómo; pero persistes aún? 
—Persisto en llevar á cabo un acto 
humanitario, pues lo que acabo de leer 
lo reclama con urgencia. Sí, ciertamen-
mente, amigo mió. M i conciencia me 
lo ordena y todo el mundo aprobará 
cnanto haga en ese sentido. 
Láza ro movió negativamente la ca-
beza: 
—Temo que emplees tus s impat ías 
en un asunto de mal género. 
—Poco me importa con t a l de que 
su empleo me proporcione la satisfac-
ción de hacer a lgún bien. 
E l Marqués agregó , cogiendo el som-
brero: 
—Me voy hacia el bosque á darme 
que se-
gún le part ic ipó el Alcalde de Santa 
Cruz 'en telegramas que llegaron re-
trasados por in ten opción de las líneas 
telegráficas, en los días 24 y 25 se sin 
t ió un fuerte ciclón, durante el cual la 
Guardia Civ i l y los agentes municipa 
Ies prestaron importantes servicios. 
Las pérdidas han sido considerables, 
pero fc>in desgracias personales, habién 
dose constituido una junta para allegar 
socorros y auxiliar á las familias que 
han quedado sin albergue. 
MGIiS DE m t 
Se ha hecho cargo del mando del ca 
uonero Concha, en Puerto Rico, el Te-
niente de Navio de Ia ciase don Joa-
quín Gómez de Banedo, pasaportando 
para la Pen ínsu la al de igual empleo 
don Miguel Basad rú , que le ha hecho 
eatrega del citado mando. 
Ha quedado instalado en el cañone 
ro AIsedo, su canon y montaje que tra-
jo un vapor correo desde la Península . 
u lOB 1 
habor deatruido varios i S ? 6 8 ' ^emáa 
dieron el deaemba'co ^ qfae9 c ^ >* ^ 
un modo indubitado que en"¡l8'.8^ ya H 
Dato naval, han obtenMo o ^ 1 ^ ^ 9 
señalada victoria. Loa qu6 r n ^ - 1 1 6 8 ^ QS¡ 
porCJana entre loa ofichi^ a81In^í?? 
preseRian la campan^ ^ 
poderío marítimo de Chinn í ceQ S 
rudo golpe. 6 UíllDa ha e u f ^ ^ 
El Standard, alaba la ta >r 
rante japonéa que se ha a a e g S ^ a^i-
Posición muy ventajoaf y ^ n C W a 
a posible que pueda iamVoMClarii 
» ganar la influencia que disfrnr1;Da Vol*er 
rea. ' 'ElmodoconqueelJaXrh^ 
eata campana, contrasta muchn «n(iuci<ia 
sencia total de preparatiro^detS-13 a^ 
y preciaos en C h i n í Hay «1 >n T ^ ^ o a 
i la c cta e la últi a 
El periódico referido 
una 
no ea 
que ea" llegada la hora deTnaTn^^611^ 
europea. rt ^ r v e o ^ 
RUSIA. 
San Petersburgo.~E\ Czar ha rQB , 
aumentar su escuadra en el e x t ^ L A LT0 
te. Loa navíoa de guerra E n m r a Z 0 ^ ' 
lásltecuerdodeAzot han a b b a n £ > -
la eatación naval del mediterranJ. 0 ya 
Djeggit, el Haidutak y el Viaduik w , y ,el 
doiambión del puerto de Cronttad-'f' 
escuadra rusa tendrá muy pronto eu el 
tremo Oriente trwnta y tres navios. 
ALEGRÍA E N E L JAPON. 
Londres, 24 de septiembre.—XJn neri-w 
de eata ciudad ha recibido un telegVama 
Yokoama anunciando que el Ja^u ha d? 
cididoproseguir la guerra con todoriíorl" 
que dentro de pocos días aaldráu Sünno 
hombreainás para el teatro de U guerra 
Añade el deapacho que ae seguirá el nuevn 
plan de campaña del Japón y que ^ 
que so prepara en secreto un grau golpe 
lío todo el pais el bntuaiasmo ea iude^n 
tibie. Sa ha auapendido el tráfico con loa 
caminoa de hierro á fin de no estorbar loa 
trabajoa de movilización y concentración de 
tropas que se efectúa según loa últimos ada-
iantos del arte de la guerra en Europa. 
El grueao de laa tropaa va por la üaea fé-
rrea á Hiroshima, donde ea probable qua 
lea pase revista el Mikado. 
L A ACTITUD DE LOS COREANOS. 
Londres, 28 de septiembre.—Ln noticia de 
laa últimaa victoriaa delJapón ha sido re-
cibida coa gran alegíía en Corea. En la ca-
pital £e ha paseado por laa calles entre 
aclamaciones el pabellón japonés. 
El rey de Corea ha telegi añado para feli-
citar al general Yamagata y también ha 
hecho lo miamo respecto del Mikado. A es-
te le dice el rey de Corea que loa japoneses 
son los libertadores de loa coreanos. En su 
respuesta el Mikado, llama al rey de Corea 
su amigo y aludo y expresa la confianza de 
que este último paía vivirá próspero ahora 
que ha steudidp el yugo chino. 
PREPARITIVOS-
Londres, 24 de septiembre.—^ aabe que 
la emperatriz madre del soberano chino ha 
entregado trea millonea de taéla para los 
gastos de la guerra. 
El Times publica un despacho de Berlín 
diciendo que uno de loa agregados de la le-
gación de China en Alemania ha declarado 
que su nación no abandonará á Corea, aun-
que la guerra deba durar treinta años. Por 
su parte el vizconde de Aoki, ministro del 
Japón en Berlín ha dicho al representante 
del Times: "Los japoneaea no pueden retro-
coder. Ea pues inútil el hablar de una ce-
sación de las hostilidades." 
Shanghai, 26 de septiembre.—eetán úl-
timaodo los preparativos para el envío de 
un ejército japonés que debe marchar so-
bre Pekin, en transportes que serán escol-
tados por una escuadra basta la desembo-
cadura del rio Pei Ho, en la provincia de 
Petchili. El ejército estará en constante co-
municación con los barcos de la escuadra, 
la cual deberá ayudar al suministro de ví-
veres y municiones á los invasores del Ce-
leste Imperio. 
CAPITANÍA GENE SAL 
Subinspeedón 
Disponiendo el regreso Á la Peníntm 
la del veterinario D. Tomás Colomo. 
I d . del id . D. JBioardo ü h a g u a c c r a s . 
I d . del primer teniente de infanter ía 
B . Ju l ián Francisco M á r q u ^ . 
I d . del de caballería D . José Casti-
llo. 
I d . de los de infantería D. Miguel 
Eoncalés , D . Joáé Suárez y D. J o s é 
Fe rnández Pereira. 
I d . del de cabal ler ía D. Gabriel VI 
I d . de los de infantería D . Paulino 
Brieva y D . David Blasco. 
Se ha expedido pasaporte para la 
Pen ínsu la al primer teniente D. Ma 
noel Mar t ínez Arenzana. 
Concediendo indemnizaciones al Oo 
mandante D . Domingo Lomo. 
Comunicando Eeal Orden que se 
concede t i pase á la sección de Inváli-
dos de esta Isla al capi tán D . Eduardo 
Perigoy. 
T O L U N T A S I O S . 
Cursando propuesta del primer te-
niente para el primer batallón cazado 
res. 
Idem idem del segundo para el cuar-
to ídem. 
Idem del capitán para el tercio de 
art i l lería de Piuar del Rio. 
Idem de once oficiales para el tercio 
de l a fan te r í a de Oaibarión. 
Idem de Medalla de Constancia del 
batal lón do Guanajay. 
Idem instancia deí Comandante don 
Nicanor López, que solicita pase á ex-
cedente. 
CORREO D E L NORTE. 
A S I A . 
EL CONFLICTO CHINO-JAPONES. 
COMBATE N A V A L E N COREA. 
Shanghai, 20 de de septie)nbre.—Ha ocu-
rrido un nuevo combate naval que tuvo 
efecto en el rio Talu, en el golfo de Corea. 
Las dos escuadras se atribuyen la victoria. 
Según una versión los chinea protegieron el 
desembarco de sua tropaa, logrando eso ob-
jeto, poro con pérdida de varios barcos. Se-
Flata del cuño español:—8e cotizaba 
á las once del dia: á l l ^ - i l f descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.95 y por cantidades 
á $ 5:97 
GEO&ICA S S S J 1 I I A L 
Esta maELana entraron en puerto los 
vapores Carolina, Liverpool y cáca-
las, y o l Whüney, de Nueva Orleana y 
Cayo Hueso. 
un paseo, tengo el coche abajo. 4 Vie-
nes? 
—Me es completamente imposible, 
tengo que dar los úl t imos toques 4 mi 
croquis, quiero enviárselo hoy mismo á 
la señorita Obier. Pero después de co-
mer, si no tienes mucho que hacer, po-
dremos pasar la velada juntos 
— A m i vez siento decirte que me va 
á ser completamente imposible. Estoy 
comprometido para asistir al círculo. 
Tengo quedar el desquite prometido 
á G r a n c e y y á Trevieres, á quienes ga-
nó nna cantidad bastante respetable 
hace unas noches. Oréeme qne io sien-
to en el alma 
—Bueno, ya sabemos que somos per-
sonas muy ocupadas Y á propósi-
to, ¿me permites que te haga una reco-
mendación? 
- l Y e s l . . . . 
—Que para i r al Círculo, no vayas 
por la venida de Saint Ouen 
—¿Cómo, acaso crees? 
—Creo—continuó el artista, con tono 
serio—creo que te quiero mucho, lo 
cual snpongi) quo no pondrás en duda, 
y sent i r ía que te coi cediera ¡tlgana des-
gracia; pienso también, en que no quie-
ro presvutarme ante tí como pájaro de 
m:*i agüero , como un sempiterno Jere-
mfcg, como un oráculo, que á pesar de 
todo, ce. había predicho lo que nos iba 
á. ocurrir en equel maldito baile, en 
donde hoyjmás que nunca siento haber-
te, --vado, piens'..», eu fin, que los para-
jes de Pá t i a - l a Gacüil lej una VW que 
Ha sido nombrado D. Juan Eevolta 
oficial 5o Contador de la Aduana de 
Santa Cruz del Sur. 
el sol ha desaparecido, no son frecuen-
tados n i por bolsistas, n i por los socios 
del Jockey Club. He equí lo que pienso, 
mi qnerido Guy. Y ahora te aconsejo 
que no te aventures sin mí, por «que-
líos barrios en buscado lo que, por lo 
que presumo, no puedes pasarte— 
—Querido Lázaro , te aseguro que no 
pienso en nade absolutamente— F9r 
lo menos ahora Más adelante qui-
zás pueda ocurrirme esa i d e a — . 
—¡Me basta! ¡No quiero insis-
tir! ¿Te vas? 
—Claro, puesto que te niegas á acom-
pañarme. 
—Adiós, hasta luego. 
—Adiós. , , 
Cuando el joven Marqués se nuou 
marchado del taller. 
—Si estuviese tan seguro—murmura-
ba el p i n t o r - d e que mañana mismo ^ 
nombraban presidente de la r e P ^ * ' 
como lo estov, de que esta noche 10 en-
contrar ía de seguro dando vueltas 
otro lado de la barrera de OlieUy» tir¿ 
r ía desde este momento los P 1 ^ " 
más altos que las estrellas, ™* 
de liar á toda prisa la maleta P a r a ^ 
ner el At lánt ico entre mi persona y « 
pesado fardo del poder. 
X Y I 
B A I L E DE TFvAJBS. 
Todo el mundo ha descrito ^ 3 su ^ 
tuosas reuniones. Cada época t*ue ^ 
. Paul d ' Iwi . Situado en e U d ^ « » 
! puerta del salón y levantándose SOÜ 
En la maOaHa de hoy han estado en 
Pilacio á tomar la orden loa generales 
íab insoec tores de todas las armas y 
coroneles de los cuerpos del Ejérci-
W Voluntarios d e í s t a plaza. 
BÜ la Jauta de O Í é i i t o s del Estado 
alebrada ayer tarde, se acordó instruir 
expadiente <** cré(!it0 Para í f I?9 
taeott de orlmera instancia de la Isla ja 
Entidad que falta para cubrir la asig-
nación de los mismos correspondiente 
al mes de junio úl t imo. 
La Alcaldía Municipal ha comunica-
do al Gobierno Regional que ha conce-
dido autorización al «'Centro de Dota-
l l ^ a ^ para celebrar reuniones en un-
cios 16. 
i (-El ncveiisía Zola ha sido citado an-
te la po-icía correccional por el con-
tratista de las obras de la i g k s i a d e 
Lourdes, o' cúa3 ee considera aludido 
en la úlrima novela de aquél cuando 
dice que el abate Peyramale se dejaba 
robar por los contratistas de las obras 
del templo. 
E l Congreso de Higiene reunido en 
Buda-Pesc, según telegrama oficial, ha 
acordado uoáaia iemente expresar su 
viva satisfaccipn por el propósito del 
gobierno español de celebrar en Ma-
drid la próxima reunión del mismo. 
E l doctor JImeno pronunció un dis. 
curso Sé gracias que fué acogido con 
grandes nplausos. 
Segúo noticias de nuestro colega el 
Diario áel Ejéroito, »e enoaenlTA fuera 
de cnidailo la hija del Comandante Ge-
neral de iííataDZiS, General Prats, que 
se hallaba enferma de fiebre amarilla. 
Felicitamos [jor ello á tan dietioguido 
• Generai. 
D. A . ISscandón nos comunica desde 
Boloudrou que ha mudado las existen-
cias que tenia en Matanzas en el esta-
blecimiento de ropas L a Popular ÁISL 
casa calle R íai esquina á San Antonio 
de dicha población, para dedicarse á 
los mismos negocios en el nuevo esta-
blecimiento d«i ropas con íaller de sas-
trería y ftaajistrría titulado L a Barata 
Moderna, el que girara en el expresado 
pueblo bajo su solo nombre. 
Los &niigos del sport volocipódico 
tiene en :>i prensa h-tbanera un órga 
no, cuyo primer número ha visto la 
luz el Io del aetual. SJ t i tula E l Ciolis-
ía y ve la luz mensual mente. Por dicho 
calega nos enteramos qne el Sr. D . Ru-
fino Bustamaute ha establecido en el 
velódromo qae posee en el Vedado el 
Club Biciclista, una academia veloci 
pética, dando clabes diariamente, de 
seis á OVAÍO de la nidfiana y de seis á 
diez de ia noche. 
Con el título La Dentísticay y como 
órgano de IJ. Academia Dental, ha co-
menzado á pablicarse en esta ciudad 
una revista que» H<> publica mensual-
mente y que dirijo D . J . Domínguez, 
siendo su redactor en jefe el Dr . Don 
Gumersindo Atalay. 
Leemos en nnestro colega E l Correo 
de Asturias: 
<;Hemo8 sabido con pena que nues-
tro amigo particular D. Francisco Pa-
lacio Ordónez, Presidente de la Sección 
de Recreo y A torno del Centro Asturia 
Tío, se halla enfermo, en cama, si bien 
se nos dice qae el mal que le aqueja no 
reviste gravedad de carácter." 
Deseamos el i establecimiento del se-
SLor Palacio Ordóñez . 
L a colonia asturiana residente en el 
pueblo de Manguito se propone hon 
rar á la patrona de los astnres, á la 
Virgen de Covadonga, con solemnes 
fiestas, para cayo efecto tienen desti 
nados ios días 13 y 14 del actual. 
E l Sr. Alcalde Municipal de esta ciu-
dad ha impuesto una multa al conduc-
tor del ómnibus núm. 123 que dá viajes 
a l Carmelo por haber permitido el d ía 
30 del pasado, á la uua de la tarde, la 
entrada on el indicado v ehículo á un 
individuo en camiseta. 
la punta de los pies para dominar me 
jor, Max de la Fnretiere, el repórter d( 
la hoja mejor informada de todo Par í s , 
miraba con inteaés todo cuanto pudiera 
proporcional ie lUíiteiia para escribir 
unas cuantao líneas para el artículo de 
día siguiente, que, naturalmente, se re 
iaciouaría coa aquella fiesta. Su lápiz 
temblaba entre sus dedo?, y la piel do 
su carpeta se resignaba á aguantar que 
sobre ella se escribiesen notas por el 
estilo de las siguientes: 
"En aquel torrente de seda, de enca-
jes de muaelinas y de pedrerías, hemos 
visto—ÜQ ia frase s a c r a m e n t a l - á la se-
ñorita de S con traje de Aire, á 
ia lindísima joven B con traje de 
Vapor, á la señora de C de On 
(('.na . . . á la de M. de Amfiirite. 
„ ~l®®,AinJiirit€ enmarca baja, no es 
eso!—dijo una voz det rás de él. 
Max de la Fnretiere se volvió. 
- - ¡Hola , sois vos Morvan! Buenas 
noches, querido. ¿Me permitiréis que 
continué mi penosa tarea? 
«r"Pxd.eÍ3 ^ n i r > 1° Por mi parte con-
nnaaró leyendo por encima de vuestro 
üombro, pues no podéis figuraros la 
alegría que experimento al reconocer 
que las tradiciones del buen estilo no se 
en F^nc ia0 felizmente' P01 completo 
]^r'i£ 8i*tlió deslizándose sobre la 
satinada superficie del papel. 
'La presidenta lucía un vestido de 
¡*rwotte Fonpadour. La esposa del pro-
curador general, lucía un hermoso traje 
CORREO NACIONAL 
Del 9. 
Ayer fué dia muy atareado para el minia-
tro de la Gobernación, con motivo de las 
elecciones provinciales que hoy han de e-
fectuaree 




3̂2 republicanos de todos los matices. 
?17 carlistas. 
11 independientes. 
— E l Consejo de miniatros que anuncia-
adcuás. que no se trata de un subdito es- I ¿ « l ^ ^ x T F A T » A i r i 
psüol qao hiciera^ ostentación de derechos ©ailllOllte. MAJiAi^ \ . 
J müs ó menos imaginarios, siao de un gene-
! ral de nuestro ejóroito qaa está al servicio 
I de la nación. 
A n n ^ é l D j ^ ^ ^ ^ ^ f J S : mos hace pocos días se celebró ayer tarde i que triunfen 30 diputada rai^ . ^ ^ m.nS^n dñ Ejta(io. comanzando á SUCESOS. portancia 
nisteriales más ó menos—segün él mismo 
decía ayer—porque cuenta obtener gran 
mayoría en la casi totalidad ae las provm- j 
T 
en el ministerio de Estado, 
las seis y terminando álas nueve déla no-
clas, las instrucciones que tenía dadas re 
servadamente ¿ los gobernadores no son de 
las más exigentes que se han dictado en 
casos análogos. Pero ayer fué dia de verda-
deros apremios, sobre todo de los candida-
tos del gobierno qae consideran difícil el 
triunfo, ó de desahuciados que todavía as-
piraban á conseguir el favor oficial. 
—Vagamente Ua oído hablar E l Olobo de 
la llegada á Madrid do un emisario venido 
de Paria con encargo expreso y poderes 
plenos del señor Ruiz Zorrilla para ver de 
orillar las diferencias surgidas entra los 
dos diarios quo en Madrid sostienen la po-
lítica del partido republicano progresista. 
Del 10. 
Las elecciones provinciales en Madrid 
han ofrecido escasos incidentes. 
Se constituyeron las mesas á la hora 
marcada por la ley, y !a concurrencia de 
votantes era tan poca, que en algunas sec-
ciones no pasaban de treinta ó cuarenta e-
lectores los que á la una de la tarde ha-
bían emitido su sufragio. 
A la primera horádela mañana encon-
tró el ministro de la Gobernación al alcal-
de y al gobernador, y les recomendó que 
pusieran el mayor cuidado en la legalidad 
de la elección. Y sin esfuerzo alguno lo han 
conseguido, porque loa "pucherazos" y o-
tras ilegalidades hace tiempo que no se co-
meten con gran facilidad en las grandes 
poblaciones. 
La lucha en Madrid, por lo que se refie-
re á las mayorías, estaba descontada de 
antemano, sabiéndose que triunfarían los 
candidatos ministeriales. Solamente había 
duda, como ayer decíamos, en el Hospital-
Congreso, donde luchaban tres ministeria-
les, tres republicanos y dos conservadores. 
Federales y Progresistas unian sus fuer 
zas en este distrito, mientras que en la Au-
diencia-Latina han luchado separados. 
— Otra víctima del Machichaco: 
El sábado falleció en ¡Reinosa el joven 
marino don Segundo González, iníeliErente 
piloto que perteneció algún tiempo á la ofi-
cialidad de los vapores correos de la Tras-
atlántica, y que últimamente prestaba sus 
Los ministros calificaron esta reunión de 
¡ Consejo de verano, porque se habla mucho 
I y no se resuelve, concretándose los acuer-
j dos á los asuntos puramente administrati-
( vos. 
I E l ministro de la Gobernación comenzó 
j por dar cuenta á sus compañeros de gabi-
I nete del satisfactorio resultado que han te-
! nido las elecciones para los amigos del go-
• biorno, leyendo al efecto el resumen que a-
! parte publicamos. 
j Con este motivo, hizo al Sr. Aguilera al-
I gunas apreciaciones acerca del poco interés 
• quo estas elecciones han despertado en la 
1 mayoría de las provincias y de la participa-
! ción que en la lucha han tomado los parti-
¡ dos políticos. Divididos kM republicanos, 
han perdido algunos logares, y entre los 
conservadores resulta que los silvelistas han [ tudes, de la que resultó coa varias heridas 
D E T E N I D O S 
Por complicación en el robo de dos latas 
de manteca, fué detenido un pardo por el 
celador del barrio de San Isidro, 
i — E l celador del barrio do Chávez detuvo 
á un individuo blanco, autor de un hurto á 
doña María Cardona, de cayo hecho dimos 
cuenta ayer. 
j —Los celadores de los barrios de Paula y 
j Guadalupe, detuvieron á dos circulados, 
j —A la voz do ¡ataja! fué detenido un mo-
j reno, acusado por don Manuel Durand y 
! Gutiérrez, comerciante y vecino de la Plaza 
1 del Polvorín, de haberle tratado de hurtar 
varias piezas de géneros de ana vidriera de 
su propiedad. 
R E Y E R T A V I I E R I DAS 
Ua pardo y un moreno tuvieron una re-
yerta en la calle del Aguila esquina á Vir-
oonseguido un número de diputados que su 
pera mucho á lo que los cauovistas espera-
ban. Los carlistas y los íntegros continúan 
separados. 
Forzosamente habían de fijarse loa minis-
tros en lo que la prensa ha publicado estoa 
días acerca de los pretendidos derechos del 
general Barbón á ser el sucesor—platónica-
mente se entiende—en el trono de Francia. 
E l ministro de Gracia y Justicia dió cuen-
ta de la pretensión de dicho general, que 
desea el título de Anjou. Aunque el aaun-
to pudo resolverse por dicho miniatro sin 
llevarlo á Consejo, pareció al Sr. Capdepón 
que por la especialidad del caso debía co-
municar á sus compañeros de gobierno su 
opinión de que, con arroglo á las leyes, no 
se puede acceder ála autorización pedida. 
E l ministro de la Guerra, aunque está 
convencido qae la mayoría de las gentes se 
ocupan en broma de los pretendidos dere-
chos que alega el citado general, no puede 
menos de dar al asunto la importancia que 
desee darle el propio interesado. 
Pero tún no tiene el general López Do-
mínguez datos suficientes para completar el 
juicio que ha de merecerle la cuestión: se 
están buscando precedentes de otros paisea 
y ee procura depurar bien la extenaión de 
¡KM propósitos del general; ai se obstina en j 
sostener que la ley sálica es la que regula y ' 
leves producidas con arma blanca, el moro 
no que resultó nombrarse Santiago Hernán-
dez, vecino de la calzada de San Lázaro es-
• quina á Espada. 
1 El autor de las heridas fué detaaido á la 
voz de ¡ataja! 
H U R T O 
El celador del barrio dai Arsenal partici-
pó don Cayetano Cal Seijaa, vecino de la 
calle de Corrales número 33, que en la ma-
ñana de ayer le habían hurtado un hacha, y 
que el dia'27 del moa anterior le hurtaron 
una pierna de res, ignorando quién fuera el 
autor. 
E S T A F A S 
El celador particnlar del Consulado Chi-
uo, presentó en la celaduría del barrio de 
Tacón, á un iadividno biaaco, acusado por 
don Miguel López Martínez, de haberle es-
tafado 8 pesos en plata á cambio de media 
onza quo ofreció entregarle, dándole en lu-
gar de ésta una moneda de cobre dorada. 
—La pareja de Orden Público números 
398 y 3'J3 detuvo á un individuo blanco, re 
veadedor de billetes de teatro, y vecino de 
la calld dol Morro núm. 1, el cual era acu-
sado por D. Pedro Hurté y Alvarez, vecino 
de la calla de Empedrado núm. 42, de com-
plicidad oa una estafa que le habían hecho, 
consistente en 150 pesos en billetes del 
Banco Español los cuales había entregado 
á un individuo conocido por E l Catalán. 
El detenido negó el hecho. 
—D Juan Menéodez y Benitez, vecino de 
Manrique núm. 191, participó al celador del 
barrio de Guadalupe, qae habiendo man-
dado á cobrar con un pardo 18 pesos en 
Parece que también ae ocuparán de ia aar no lo había hecho, porto que ae consi 
• deraba estafado. 
aervicios en la casa de Deamarais Herma- i determina la legítima sucesión al trono, el 
no, del Astillero, como encargado del man - i gobierno tendría necesidad de adoptar una 
do de uuo de los vapores que dichos seño- j determinación, que no sería—según se ase-
res dettinan al trasporte de petróleo- El ae- : gura—satisfactoria para el aeñor Borbón y 
ñor González, que en el momento de la ho- i Caatellví. 
rrorosa explosión del 3 de noviembre se en- i —Los diputadoa por Puerto Rico reaiden-
contraba en en el tren de Solares, aofrió tea en Madrid celebrarán esta tarde, por ini-
tan grande impresión, que por efecto de ciativa del Sr. García Molina, una reunión . 
ella contrajo una afección cardiaca quo lo para ocuparse de loa asunuos monetarios que i P ^ j J . ^a w t«nM 
llevó al sepulcro. i se refieren á dicha Antilla. I * 1?**^ d* habe-r temáo twaiI?0 Para T 6 ^ -
—Se ha efectuado en la catedral de Bar-
celona lo consagración del doctor Eatalella, 
obispo de Teruel. 
—Ei señor marqués de la Vega de Armi-
jo permanecerá aun todo el mes de sep-
tiembre en su caatillo de Mos, y en los pii 
meros días de octubre vendrá á Madrid, 
siendo lo más probable que marche luego á 
pasar una corta temporada en la Huerta, 
posesión suya en la provincia de Córdoba. 
El presidente del Congieao ha terminado 
ya la redacción del discurso que leerá en la 
Academia do Ciencias Morales y Políticas, 
conteetando al de ingreeo del señor mar-
qués de la Fuensanta del Talle, y en la ac-
tualidad se ocupa en escribir una Memoria 
que le tiene encargada la misma corpora-
ción. 
cuestión de las nuevas tarifas americanas, 
| que perjudican bastante á aquel comercio. 
Del 12. 
! E l cónsul de España en Shanghai mani-
fiesta que, con motivo de la guerra entre 
China y el Japón, los barcos mercantes dea-
j tinados á Shanghai debaráu arbolar su ban-
' dera nacional, en el palo trinquete desde la 
! embocadura del rio Wumung, y tanto los 
, barcos de guerra como los mercantes antes 
de franquear la barra deben aguardar la 
visita de los encargados de reconocer au 
identidad. j ¿e Víveres", calle J<> L 
—Para mañana tiene proyectado su viaje Se rufga i» puntual 
s ÍIÍOÍÍ ms& 
de Airar.ceues de v ' m m si a tasajo. 
E l jarres 4 dol actual, i ?aa dos de IU tarde, se 
cfllebrari Jauta general del ¿remio de Almacenes de 
vlreres sin tasajo, en el local qae ocupa la "Lonja 
de amparilla nimero 2. 
añsteacia á los señores que 
. á Avila el ministro de Gracia y Justicia, ¡ perteneea aigremio 
! siendo probable que le acompañe el de üi- i H8bana 2 «le Wi.-mhíaixco, Guillermo 
tramar. Este viaje no tiene otro carácter 
l que el de uoa visita amistosa al jefe del go-
¡ bierno, pues el señor Capdepón no le ha 
I visto desde antes de la expedición que hizo 
; á Orihuela; pero ea natural que se comuni-
sentado protestas, se ha cumplido el ritual j qaen impresiones acerca délos asuntos pea-
distribuyendo los cargos vacantes en la \ dientes. 
Es casi seguro que el sábado marche el 
señor Sagasta á San Sebastián. 
—Los republicanos centralistas han re-
aunciado á todo propósito de celebrar aa 
| meeting político. En laa Cortea dirán lo que 
j tengan por cenveniente. 
j —No ea España solamente la que negocia 
.. un inódus vivendi coa la república Argenti-
Llaro está que no tiene culpa alguna do ; na; también ea Italia la que procura por es-
ello el eenor ministro de la Gobernación. ; te medio un nuevo mercado á sus vinos 
Este ha cumplido sus obligaciones con todo j La negoemeión que sigue nuestro gobio--
eeraero. Ha sido el director de escena. Los ! no presenta hasta ahora baen aspecto, 
autores de la obra han permanecido en la ¡ _No ea cierto que el gobierno francés ha-
aombra, y no son otros que loa Sros. Cáno- ; ya hecho al nuestro Indicación alguna acer-
vas y bagasta, con la colaboración de sus : ca del manifiesto del general Borbón v Cas-
riS^^ d9 108 par- i IfP'rJl P ^ ^ f o j a a l g ó a Módico 
j da Paría, ni ha daao á este hecho importan-
jOia algún?; pero hemos oido que nuestros 
: ministros se consideran obligados á prestar 
¡ al asentóla debida atención, correspondien-
¡ do á la galantería dol gabinete francés, que 
: se sprosm-ó á impedir la vuelta á París del 
i pretendiente D. Carlos; teniendo en cuenta, 
Del 11. 
Deplorable por todo extremo es el resul-
tado de las elecciones provinciales. Ape-
nas ba habido electores/caai no se han pre 
i 
proporción debida entre ministeriales y con-
servadores, dando la parte correspondiente 
á las disidencias de todos loa grupos y has-
ta á las oposiciones antidinástica y republi-
cana. Esta calma, esta corrección ea el aín -
toma grave y triste que nos hace deplorar 
la comedia de sufragio representada el do -
mingo. 
tidoa liberal y ooneervador. 
— Loa datos electoralea recibidos en Go-
bernación no aon aún completoa, pero dan 
una idea aproximada del resultado definiti-
vo, y con ellos se ha formado un resumen 
que el Sr. Aguilera ha llevado al Consejo 
celebrado ayer tarde. 
Colom. C 1479 2a-2 2J-3 
I > . 
j M a l a s 
de andaluza. La señora del jefe del ga-
binete de su excelencia, iba vestida de 
reina Golconda, á la cual ee ¡a hubiera 
ofrecido con gasto la mano para reti-
ras áel inimitable genio, del sastre que 
toda E o ropa nes envidia " 
í Aqu í el repórter in terrumpió su fcra-
r a r l . d e s a r i o d e topacio*, toqao7a8,icít-113™ lm*a,>t,ÍT' to<)* 
esmeraldas v rubíes " I ' ^ i» 
—l^lizmpnfA « a i l i ^ - , - í Q ^ e tal? ¡Me parece que no me ha 
o idoMor \Tn ^ a r ~ l e d,J0 a l P ? f d ^ mejor! Aquí e«tá todo rea-
Pe-o Max dA la T W f ™ x i m í 0 - F0**™ 7 anuncio! ¡Todo muy de 
poen divagaciones. 
f 
E . P. 
Don Fortunato Falp 
HA F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para 
las ocho del día de mañana , miér-
coles, los que suscriben, sa viada, 
hijos, hermanos, madre y herma-
nos políticos y amigos, ruegan á 
las personas de sa amistad lo a-
compañen desde sa casa, calle de 
Acosta número 82, al Cementerio 
general; favor que agradecerán . 
Habana 2 de octubre de 1894. 
Ana Heroández Medina, uda de Falp— 
Ramón , Jcun Falp y ¿Indina—Pbro. R i -
car lo Falp—Ldo. Benito Falp—Joaé, Juan 
y Trinidad FAIJ—Domiiigi Cabrera—Sa-
m6a Jo- é Hernández y de Aledina—Galbán 
y C?—Jaime RiíOt. 
13215 la-2 
Todo el mundo ee diver t ía cuanto po-
día. 
Desde las doce de ía noche, el golpe 
de vista era en realidad sorprendente, 
y los músicos, verdaderos jueces de 
esas fiestas, asegnraban desde lo alto 
de la plataforma de la orquesta, que 
desde las úl t imas fiestas dol Imperio no 
hab ían puesto en movimiento una rea^ 
nión tan selecta, n i tan concurrida, ni 
tan llena de encantos. 
Hemos dicho por hoco, de ganso, y 1 agregó confidencialmente; 
sino 
que pndiera c o m p a r T r s e ^ ^ I ^ H Í i ^ á Condeaar a' «^x imum de la pe-
de B O ^ U l ^ r ^ O ^ a ^ S t o Í menteFSr ^ ĥ 0 
A O hiia d f t i ^ i n ^ ^ ^ d e s u l m d í s i -
majo—la señori ta 
, ij  el eminente conse-1 ma 
jero de la Corte K ^ n . _ - .- . I " " í - ^ l * 
b l e d e d e s c r i b í r ' s f b ^ ya; 88 ha-
anoche más hermosa que nunel á can m^rch^o de allí murmarando: 
sa de io original de su traie• falda ¿L • T 1 ?a , 11131310 la poesía de seme-., 
fava color cierna la (úk̂ ^̂ ^̂  ^ á echar á perder I cí 
de lo8 almacenes d e r ¿ ^ l * * f ™ ™ ™ J * * * * * * de la pobre la Copricornio). llena 
de volantes de encaje blanco, proceden-
tes de la casa de Fonrnichon, Grama-
chardyO* (fábrica de vapor en Pont-
rejas, bailaban y se divert ían, con toda 
la Alegría propia de la juventud, ves t i -
das con los trajes mas elegantes á la 
vez que m&s caprichosos y valiosos. 
E i sexo fuerte estaba allí represen-
tado por todo cuanto Pa r í s tiene de ele 
gante y de notable. Todo el mundo l u 
cía frac negro. ¡ 8s naturall Lo serio de 
las atribuciones del ministerio de Jna 
Albina con ella. ¡Merecía que le lleva- 1 ticia no permitía á su» invitados otro 
ran preso por hablar de cosas, qae no trajo mas que esa especie de dominó fú 
tienen n i pizca de sentido! | nebie bajo el cual so confunde al diplo 
uu»j<iuu ue lazos de color de nlata MI ! V 01 ^ p u i t e i tracaoa i uei grau vaiw ^ ^ ^ « ^ ^ -
trelazados con otros de color de opr*?* \ ?VTT Í cazft ^ Ia época de Luis \ contemporánea. Allí no se encontraba 
pál ida; llevaba un manto one 1A ? « í a l K baiIabai1 coridoa alegremente ' seriedad más quo eu las oonversamones 
sobre Jas espaldas, tan bien heohn n n í ' a z í de de ^oeargues. I de aquellos convidados que por gusto, 
narpnía h*K*r. — L . ^ cv'uu> H116 j -kste ultimo parecía muy alegre y se ! edad 6 posición, se abstenían de bailar, 
! m08traba muy atento y galante coa su '. de acechar y de saquear el buf/et. Los 
* encantadora prometida, " anos hablaban de la poca fijeza de las 
29 DE SEPTIEMBRE DE 1894. 
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Eatán á la venta los billetea del gran sor-
teo extraordinario de Navidad. 
01497 2a-2 2d-2 
G U T I E R R E Z , 
HABANA. 

















































































































































































































































































El próximo Sorteo se verificará el 10 sien-
do el premio mayor de 250,000 pesetas: ol 
2o 12.'v*0y el 3o 40,000. 
E l entero 20 pesos: el décimo 2 pesos. 
Estáa á la venta los billetes del gran t or-
teo extraordinario de Navidad. 
C Híó 2d-2 2:i-2 
parecía aber sido cortado, como imlu-
dablemente lo habría sido por las tije-
rentas, de los debatea de la Oámar i , ae 
la crisis comereial y d^ la caesrión de 
Orientí.1. Kata cuestión no sehubier* in-
ventado do segare; p >roera neoeiiria 
para que las gentes de peso y d3 s orie— 
dad p udieran ocuparáe en algo. 
En uu grupo de magi-trados, del orul 
formaba parte el señor Obier, h tilla-
ba tracquilamente de los asuntas pro-
fesionales. 
—Sí, señores, decía el secretario par-
ticular del Ministro, todo el mundo '3átá 
alarmado y con razón, por las pr > >or-
ciones alarmantes, qu í van toman l»los 
atentados c o n t r a í a s personas y o i tra 
las propiedades en Par ís , pues los cuos 
han aumentado en menos de un aü ) en 
ana proporción do ua cincaanta por 
ciento. Ya sabéis quo esto nos niene 
sin descanso. Üomo el procurado • ge-
neral, cuyo estado de salud se acó n wla 
mal con semejante aumento de tr,v> J^, 
ha manifestado seriamente su doci íi ta 
intención de hacer valer sas der» hos 
para que se le jubile, hemos tonid >, q'ie 
pensar en bascar entre todos u^te l s á, 
aquel que por sas cualidades y por saa 
méritos y servicios es el mas dig t i .ie 
ocupar la vacante 
E l presidente Fontaney tendió l a f l f c 
no al padre de Albina. 
—Siendo así , le dijo sin rodeos, r« ni-
bid mi más cordial enhorabuena, ü-
mado señor Obier, 
(Continuará:; 
CONTRASTE 
Son las Biete y ha andado todo el dia 
algo retrasada. Es verdad que son tan 
largas las distancias de Pa r í s , y hay 
que hacer tantas visitas en este mes de 
marzo, nno de los en que justamente 
abundan más . T eso que no había esta-
do sino una hora en casa de la modista 
para ordenar algunas variaciones que 
creía necesarias en sus trajes, ya de-
masiado vistos, para irlos aproximan-
do á los de primavera, este aflo t a rd í a 
y deseada. 
Dentro de un cuarto de hora hab rá 
regresado á su casa y todo lo encon-
t r a r á dispuesto para la comida. Los 
niños ya descansados de su paseo, des-
p u é s de haber dado la lección de in-
glés y de alemán con la inst i tutr iz . Su 
cuarto caliente, alumbrado y la bata 
dispuesta sobre la chaissc longue en que 
descansará igualmente de su traje de 
paseo un poco apretado y fatigoso, pa-
ra ponerse luego el escotado con que 
asis t i rá á la ópera y después al gran 
baile tíe las de Stephenson. 
¡Ah! en el d ía de hoy no se acaba 
nunca de vivi r . T aun le era necesario 
parecer bella, estar engalanada y fue-
ra de casa hasta las cinco de la ma-
ñana . 
Pero he aqu í que una obstrucción de 
carruajes que se produce en la esquina 
de la calle de Yarenne obliga á dete-
nerse el suyo. 
¡Estas cosas suceden siempre que 
tiene uno prisa! U n ómnibus atravesa-
do en medio de la calle y después ca-
rros y carretas descargadas, y otros 
muchos carruajes que regresan á esta 
hora en que todo regresa á P a r í s . A l 
pararse el suyo como todos los demás, 
su portezuela quedó justamente delante 
del cristal del escaparate de una tien-
da, en el que la joven fijó su mirada 
maquinalmente. 
La tienda, que parecía sola, era la 
de un panadero. Oon los armarios va-
cíos, las canastas de los repartidores 
en el fondo, y los trozos de madera que 
fiirven á aquellos para marcar el pan 
que dejan á los parroquianos, ensarta-
dos como cuentas de un rosario y ca-
yendo á todo su largo desde donde es-
taban colgadas. 
E n el mostrador, una mujer joven, 
poco m¿e ó meaos de su edad, vestida 
correctamente con su peinado liso y 
u n cuello pequeño de encaje cerrando 
BU vestido de lana, se en t re ten ía en te-
ger crochet, con el l ibro de caja abierto 
debajo de su obra, porque á pesar de 
que va pasando la hora, pueden aún 
venir parroquianos, obreros que termi 
nan su trabajo más tarde, empleados 
modestos que regresan á sus domici-
lios, y, quién sabe, algunos otros retra-
sados parroquianos de ocasión que la 
casualidad hace pasar por allí y gastan 
su dinero en el primer establecimiento 
de esta clase que encuentran. 
Cerca de ella un niño de siete a ñ o s 
de edad, con los primeros pantalones 
y delantales para asistir á clase, con 
sus cabellos enmarañados , sus maneci-
tas ennegrecidas por la permanencia en 
la escuela, hab ía depositado su cesto 
de la merienda debajo del mostrador, 
cogido los libros sujetos con la correa, 
y leía con los codos apoyados y la in-
teligente cabeza entre las manos, ab-
sorto en su estudio. 
L a imaginación inconstante de la jo-
ven del gran mundo, acostumbrada á 
viajar mucho, que en el verano baila y 
se aturde en el invierno, encuentra 
calma y reposo al fijarse un momento 
en este cuadro ínt imo que el gran es-
pejo del escaparate enseña al t ranseún-
te. La madre y el hijo, uno al lado del 
otro, trabajando juntos: el ejemplo pa-
ra el presente y para el porvenir, para 
toda vida de aquel n iño, que m a ñ a n a 
será un hombre, el recuerdo de su ma-
dre y del trabajo, que vigilaba el suyo. 
¡Qaé contraste con su existencia! 
• 
Y se puso á reflexionar durante los 
diez minutos que su carruaje estuvo 
en aquel sitio en la vida de estos pe-
queños comerciantes que se despiertan 
antes de ser de día cuando aún en su 
cuarto la lamparilla eterniza la noche. 
L a madre se levanta la primera, siem-
pre á ;a misma hora, para enviar su 
hijo á la escuela después que lo ha 
avado, peinado y puesto l impio como 
u n espejo; baja á la tienda muy fría por 
las m a ñ a n a s , donde se necesita de to-
da su actividad para dar salida á los 
repartidores, hacer la cuenta del pan y 
colocar és te en el escaparate atendien-
do á la venta, y dedicada todo el día 
á esta tarea, piensa en el niño que hace 
la suya en el colegio. 
Deciá idamente esta madre es más 
madre que ella. 
Y, sin embargo, adora á sus hijos, á 
su monísimo Luis, vestido de marine-
ro, con su blusa azuleen anclas de oro 
bordadas, y á Mar ía y Lucía, á quien 
también sientan y tan lindas es tán con 
sus vestidos de peluche rojo ó con los 
de percal de florecitas. ¡ Ah! sí, ella los 
ama con todo su corazón, pero nunca 
ni flu pensamiento n i sus manos se han 
dedicado á ellos directamentej apenas 
si por las m a ñ a n a s , ya vestidos y pei-
nados, les da los ú l t imos toques de 
elegancia. 
Todo lo que no sea la sociedad que 
l a retiene, halaga y rodea constante-
mente, es para ella pena y fatiga, y 
por eso sus ojos se vuelven de nuevo 
á la tienda en la que ya no ve á nadie 
en el mostrador; pero por una puerta 
entreabierta y debajo de la l ámpara de 
cobre que pende del techo vónse al pa-
dre, la madre y al n iño sentados jun to 
á la mesa. Y cansada del empleo del 
<iía pasado fuera de casa y de todo l o 
qae nabia charlado, con los pies un 
poco fríos dentro de la piel de oso con 
que los tenía envueltos, y pensando 
que aún t end r í a que vestirse de nue-
vo por la cuarta vez, abandonando á 
sus hijos después de que apenas tuvo 
tiempo para besarlos, hubiera ella tal 
vez envidiado á aquellas pobres gen-
tes, si su carruaje al ponerse de nuevo 
dulcemente en movimiento no desva 
neciera de repente esta visión, parecida 
á otras muchas sentidas y borradas 
igualmente entre la bruma par i s ién , en 
este crepúsculo en que no se siente la 
fatiga m á s que el tiempo justo que me-
dia entre la noche de las calles y el 
alumbrado de los salones. 
MMB. A L F O N S O D A T J D E T . 
Grai Teatro Je Payrel 
La compañía de zarzuela que dirige 
el primer tenor señor Abelardo Barre-
ra puso anoche en escena para debut de 
la'. Srta. Araceli D 'Apon te, cantante 
muy celebrada en otras [ocasiones por 
nuestro público, la bellísima zarzuela 
Las Dos Princesas, letra de los señores 
Pina Domínguez y Ramos Oarrión, y 
música del maestro Sr. D . Manuel Fer-
nández Caballero. 
La Srta. D* Apon te que, como creo ha-
berlo dicho otra vez, tiene una voz dé-
M y escasa para teatros como los de 
la Habana, se hallaba á más , y eso se 
notó desde su salida, muy mal de la 
garganta. As í que aun cuando hizo 
visibles esfuerzos por quedar bien, aun-
que cantó con la inteligencia y buen 
gusto que nadie se permit i rá negarle, 
todo fué inúti l , apenas había voz, y la 
poca que había, no bien emitida se a-
pagaba. 
E l público no obstante se mantuvo 
sereno, hasta que á la conclusión del 
primer acto, para acallar algunas mani-
festaciones, muy impropias por cierto, 
hizo á la cantante una gran ovación.— 
Bravísimo. — Estos aplausos anima-
ron un tanto á la impresionada artista. 
También debu tó anoche la Sra. Ma-
nuela Moreno que hizo una Marieta 
encantadora. Tiene en efecto una bo-
nita voz, mucha gracia y está constan-
temente en escena. Los Sres. Lañ'ita en 
el papel de Príncipe, y el Sr. Lloret en 
el de Intendente muy bien, y fueron, 
pues, muy aplaudidos. 
E n cuanto al Sr. Barrenas, (Antón), 
yo no sé qué decir en su elogio, en su 
loor. ¡Qué artistazo tan completo! ¡Qué 
talento tan extraordinario! ¡Qué gra-
cia tan picaresca y fina! ¡Qué ademanes, 
qué gestos, qué movimientos todos tan 
naturales, tan apropiados! Y cantando 
¿quién ha de mejorarle los coptclets del 
2? acto? Eso no es para contado. M i l 
veces dice: pero, y cada uno de esos pe-
ros tiene un sabor distinto, y parece 
como que lo expresan diferentes artis-
tas. Por oír al Sr. Barrenas, el G-rossi 
español, como acertadamente lo llama-
ba anoche un amigoj por oirle esos cou-
plets, sólo esos couplets, se puede ir al 
teatro y sufrir el horrible calor que ano-
che-reinaba. Es mucho artista el Sr. 
Bartenas. 
E n fin, la obra en conjunto salió muy 
bien y fué en algunos momentos estre-
pitosamente aplaudida. 
E l hermoso coro de introducción que 
tiene la obra fué asimismo muy bien 
cantado. 
Para esta noche la Tempestad, con 
un excelente reparto. 
E l teatro, anoche, de bote en Jitfce. 
Bien lo merece la Compañía. 
S E R A F Í N R A M Í B E Z . 
E N L A C E . — B u la parroquia del Santo 
Angel tuvo efecto en la m a ñ a n a del lu -
nes 24 del pasado mes, una ceremonia 
en extremo simpática, apadrinada por 
nuestros respetables y estimados ami-
gos la señora Carmen Pelaez de Ai r a r -
te y su esposo el Sr. D . José Mar ía de 
Arrar te , Director del Banco del Co-
mercio. Nos referimos al enlace, á la 
unión eterna de la bella señorita Car-
men de la V i l l a y el estimable y estima-
do joven Alberto Alvarez. 
IJna vez que el señor Cura del A n -
gel dió la bendición, en nombre de la 
Iglesia, á la enamorada pareja, pasaron 
los concurrentes á la morada de los 
padres de aquella, donde fueron obse-
quiados con exquisito buffet. 
Que la diosa Felicidad acompañe 
eternamente á los jóvenes desposados. 
E N A L B I S U . — B i e n ha hecho la Em-
presa de Azcue en disponer que esta 
noche, martes, se represente la bonita 
zarzuela Galaica en las dos primeras 
tandas, porque esa obra, en que figu-
ran cuatro personajes, sirve á la artis-
ta Enriqueta Alemany para hacer gala 
de su talento como cantante y como ac-
tr iz . La música de esa obra hállase eri-
zada de dificultades, por lo tanto, no 
es t á al alcance sino de tiples de primer 
orden. E l espectáculo termina con el 
gracioso juguete lírico Viento en Popa, 
en que se distingaen la Ibáñez y la Ro-
dríguez (Etelvina.) Pronto Albisu ofre-
cerá algunas novedades á sus asiduos 
concurrentes. 
DE AOTUAIÍIDAD.—La colección Las 
Funerales de Mr, Sadi-Carnet m París, 
que exhibe esta semana la Empresa 
de la JUsoposición Imperial, junto al 
Cuartel de Bomberos, es -notabi l í s i -
ma, y recomendamos a l público y oon 
especialidad á las familias, que no dejen 
de asistir á admirarla, porque no es 
posible pedir nada más correcto, natu-
ral y art íst ico, tanto en la exactitud de 
las vistas, cuanto en lo brillantemente 
que es tán hechas. 
E n esa colección puede admirarse 
desde la visita de Mr . Oamot á la Ex-
posición de Lyon, un día antes del ase-
sinato, hasta el enterramiento del ca-
dáver , incluso las ceremonias en el 
Pan teón d^ Kotre Dame, el catafalco 
¡ del Elysee, y el cortejo presidido por 
Mr . Perier, actual Presidente. 
E X C U E S I Ó N 1 M A T A N Z A S . — E l pró-
ximo domingo, los Ferrocarriles Uni -
dos de la Habana es tablecerán una ex-
cursión á Matanzas, U que sa ldrá de 
Regla á las l l ' l O de la m a ñ a n a (vapor 
10£50), llegando á Matanzas sobre las 
l^SO, de donde regresa rá á las G^O de 
la tarae. E l billete de ida y vuelta 
costará en 1*. $2^50} en 2% $2, y en 
3a, $1*50 en plata. 
CONCIBETO AL AIRE LIBRE. — Con 
motivo de las fiestas que se celebraron 
anoche, en las Montañas Rusas, á be-
neficio de los inundados de Sagua la 
Grande, la "Banda de Música Colón" 
ha transferido para hoy, martes, el 
"Concierto al aire libre," qne debía ve-
rificarse el lunes últ imo en el Campo 
de Marte, con el programa que ya co-
nocen nuestros lectores. 
B E O M A M A C A B B A . — - U n consejero mu-
nicipal de uno de los cuarteles de Paris 
viene siendo desde hace d ías víct ima de 
una serie de bromas pesadas, de dudoso 
gusto, á cuyo autor en vano buscan los 
agentes de policía parisién. 
Todos los días recibe aquel pobre se-
ñor una sorpresa: unas veces se encuen-
tra con una caja que contiene una cala-
vera,* otras, es una cruz con estas lú-
gubres palabras: "¡Hermano, morir ha-
bernos!" 
Dias pasados depositaron en su por-
ter ía un paquete con un hábi to de la 
Trapa, y le dirigieron una docena de es-
queletitos envueltos en un paño, con 
una inscripción que decía: ' T a r a la mor-
taja." 
La broma, e« verdad, no puede ser 
más fina y delicada. 
LOCIÓN M O N T E S . — L o s padecimien-
tos de la piel no inquietan solo por la 
picazón que casi siempre producen, si-
no por lo que afean y desfiguran el cu-
tis. Los herpes, empeines, grietas, ba-
rros, manchas, y espinillas desaparecen 
y se curan radicalmente usando la per-
fainada "loción anti-herpótica del Dr . 
Montes." Con su uso adquiere el cutis 
lozanía y buen color. 
M A D E I D T E A T B A L . — D i c e L a Epoca: 
"Aunque poco, ya se conoce algo so-
bre la próxima obra escénica de Galdós, 
que habrá de estrenarse en el Teatro de 
la Comedia y que l levará por t í tulo el 
de Los Condenados. 
La acción pasará en el alto de Ara-
gón, donde recientemente ha residido el 
autor de L a de San Quintín para estu-
diar los personajes que han de interve-
nir en su obra. 
Se t r a t a r á en la misma la cuestión 
religiosa. Pero se ignora todo lo de-
más: el argumento, la tendencia, etc. 
Créese que será el acontecimiento de l a 
temporada teatral." 
. . 10 Aatinójenet Menéndez en Batabanó, oro-
cadente de Coba, Man canillo, Santa Cma, 
Jácaro. Tina*. Trinidad y Clenfuejjoi. 
. . 14 María Herrera: de Santiago de Cuba y es-
calaa. 
SALDRAN. 
Obre. 3 Joaó García, de Batabanó para las Túnas, 
con escalas en Cienfnegos y Trinidad. 
7 Joseñta: de Batabano, P » " Cieufuegoa 
Trinidad,TunaB, Jácaro, Santa C n u , Man-
zanillo y Santiago de Coba. 
. . 10 Manuela, para Nnovitaa, Gibara, Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Gnantánamo y Santia-
go da Cnba. 
CLARA..—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos loa viernes á las 6 de la tarde y llegará á este 
puerto los miércoles. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles á las 6 de la 
tarde para Sagua y Caibarién, regresando los lunes. 
ADELA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los lunes & las 6 do la tarde y llegará á este 
puerto los viernes. 
GUADIANA.—Do la Habana ios sábados á las 5 da 
la tarde para Bio del Medio, Dimas, Arroyos, L a Fe 
y Guadiana. 
GUANIOUAKICO.—De la Habana para Arroyos, 
L a Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 5 de la 
tarde, retoñando los días 17, 27 y 7 por la mañana. 
FERNANDO.—De la Habana para Sagua y Caiba-
rién todos los viernes á las 6 de la tarde y retornan-
do los martes llegará á este puerto los miércoles á 
medio día. 
TBITON.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas todos los sá-
bados á las 10 de la noche, regresando los miércoles. 
imm u Mili 
YAPORES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés . 
Para Veracmz directo. 
Saldrá par* dicho puerto sobre el día 4 dí Oc-
tiembra vapor francés 
L 4 NAVARRE 
C A P I T Á N DTJCROT. 
Admite oarga á fleto y pasajeros. 
Tarifas muy reduaidas con conocimioutos directoa 
para todas la4 ciudades importantes da Francia. 
Los seSores empleados y militares obtendrán grao-
dea ventajas en viajar por esta línea. 
Brtdat. Mont'roi y Comp.. Amargura número 5. 
13925 0 9-25 49-24 
Historia ¿e doce mojeros 
Colección de 12 novelas, en las cuales la mujer de 
cada país desempeña en el interesante argumento re-
lacionado con las costumbres de cada pueblo el pa-
pel que á su sexo corresponde como soltera, casada, 
etc., habiendo las mujeres parisién, andaluza, india, 
inglesa, oriental, árabe, polaca, argentina, africana, 
japonesa, napolitana y gitana, 12 tomos chicos bien 
empastados en tela con relieves dorados $1-E0 cts., 
á la rústica 80 cts. De venta Salud 23, librería. 
C 1876. 4 2 
ESPECTACULOS 
I X A T E O D B T A O Ó N . — h a y fan-
ción. 
tEATEO D E P A Y E B T . — O o m p « & í a de 
Zarzuela del Sr. Barrera .—ia Tem-
pestad.—A las 8. 
T S A T B O ifís A L B I S U . — Sociedad A r -
tisrica de Zarmela.—A las 8: Acto pri-
mero de Calatea—A las 9: Segando ac-
to de la uiisma obra.—A las 10: Vien 
to en Popa. 
B A Z A E B E N É F I C O . — A b i e r t o todas 
las noches, de 8 á 11, en la Manzana 
Central de Gómez, frente á Albisu.— 
Oada papeleta vale diez centavos. 
MoNTAfíA EüSA.—Funciona diaria-
mente, de 5 de !a tarde á 11 de la noche. 
SXPOSIOIÓN I J C P B E I A I , . — Antigua 
contadur ía de Tacón. —Los domingos, 
de 2 á 4 de la tarde, y todas las noches: 
Funerales de Sadi Carnot. 
E X H I B I C I Ó N U N I V E E S A L . — E n el 
cafó de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Vistas de Inglaterra y Escocia.—El ór-
gano con 160 instrumentos.—G-alatea. 
— D e T á l l i 
SALÓN EDISON.—Manzana de A . Gó-
mez, frente a l Parque Central.—Expo-
sición grafofónica y eléctrica. Todas 
las noches desde las 7 hasta las 11. 
R E G L A , S A N T E L M O 12.—Gran fo-
nógrafo ".Sdisson", propiedad de LluU. 
—Canto y deolamasión por notables 
artistas—d<* 7 á 11. todas las noches. 
VAPOKES D E TEAYE8ÍA. 
SE ESPESAN. 
Obre. 3 Orizaba: Veracma y coalas. 
3 Séneca: Nueva York. 
3 Maacotte: Tarapay C^yo-SEasat 
4 L a Navarro: Saint Nazaire y escala*. 
4 Julia: Pnerto-Eioo Y Mcals* 
5 Habana: Nueva-York. 
5 Yucatán: Nneva-York. 
^ 7 CKtl of Washington: Nueva-York. 
8 Francisca: Liverpo»! y eacalia. 
10 Seguranca: Nueva York. 
10 Yumurí: Nueva-York. 
12 Puerto-Eico: Barcelona 7 escala». 
-, 12 Gallego: Liverpool y escalas. 
13 Euskaro: Liverpool y escalas. 
14 Cataluña: Cádia y escalas. 
14 María Herrera: Vnertí>-Hi3o i escalas. 
14 Saratoga: Nuera-York. 
15 Panamá: Nueva-York. 
. . 23 México: Pto. Bico y escalas. 
SALDRAN. 
Obre. 3 Mascotte: Tampa y Gayo-H^iía. 
4 Orízaba: Nueva York. 
4 Séneca: Veraonus y escalfe) 
„ 4 L a Navarro: Veracruz. 
6 Habana: Colón v escalaA. 
í Yucatán: Nueva-York. 
8 City of Washington: Veracnz y escala». 
10 Manuela: Puerto Rico 7 escalas. 
. . 10 Julia: Canarias. 
. . 10 J . Jov er Serra: Barcelona y escalas. 
M 11 Seguranca: Veracruz 7 essataa. 
.« 11 Yomurí: Veracruz y Moalaa 
. , 11 Baratóla: Veracruz y sooaLu 
Y A F O S E S C O S T E B O S . 
SE ESPESAN. 
Obre. 3 Joseflta, en Batabanó: de Santiago da Cuba 
Manzanillo. Santa C n u Jácaro, Túnoa 
Trinidad y Cienfuegos. 
4 Jul ia: de Santiago do Cnba y escalas. 
7 José García, en Batabanó procedente <to 
las Tánas, Trinidad y Cleafaegoa. 
I G L E S I A D E L M 0 N 8 E R H A T S . 
E l jueves de la presente semana tendrá lugar, co-
mo de costumbre, la misa de Ntra. Sra. del S." grado 
Corazón. Ruego la asistencia con el distintivo de la 
Congregación.—La Camarera. 
13165 2a-2 2d-3 
S E A L Q U I L A 
la casa de dos pisos calle 9, Linea, enquiña á 20: el 
alto 10 centenes, el bajo 8 ceutenfs. E l jefe local del 
paradero del Urbano, informará. 
12980 8a-28 8-1-29 
R. Romero y Comp. 
han trasladado su escritorio y almacén de la calle del 
Inquisidor n. 16 al 29 de la misma. 
12709 1M 21 loa 21 
C A J A D E H I E B H O . 
Vendo una de gran capacidad propia para cambio 
de moneda ó casa de prestamos: es americana, de do-
ble puerta y combinación. Las abro y compongo. 
Martorell. Manrique 141, esquina á Reina. 
12942 8a-28 
F I E B R E A M A R I L L A . 
Dr. Segundo Bellver. 
Teléfono 1,032. 
12195 
Consulado 62. A todaa horas. 
ayd 26-12 St 
Dr. J . A . Trémols 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en ENFERMEDADES DE EO& IÍIÍTOS y 
AFECCIONES ASMÁTICAS. 71, Manrique. 71. Te-
léfono 1,672. 12034 26a-9St 
EL 
Que en Cuba se suda hasta el quilo en los 
meses de calor, eso no queda gerónimo de 
duda. Las consecuencias de tanto sudar 
son varias. La piel que es la que suíre el 
efecto Inmediato se llena de sarpullido y de 
granos, que dan picazón y molestia. El Dr. 
González prepara con la aprobación de los 
Médicos inteligentes déla ciudad 
Polis le Talco Boral* 
que se emplean (después de frotarse el cuer-
po suavemente con agua y jabón y una es-
ponja fina) con una mota, como la de los 
polvos de arroz. Aquellos polvos refrescan 
la piel, quitan la picazón, evitan los granos 
ó ayudan á secarlos cuando han salido. Pa-
ra curar el omb'igo de los recien nacidos, 
las grietas del pezón, las escoriaciones y ro-
zaduras no se conoce nada mejor que los 
P O L V O S D E T A L C O B O R A T A D O 
del Dr. González. Se vende el estuche á 
treinta centavos plata. 
Otro de los efectos del sudor es la debi-
lidad. Para combatir ésta recomienda el 
Dr. González el compuesto que se llama 
Carne 9 Hierro y Vino. 
Formado de jugo de carne, vino de Jerez y 
Citrato de hierro, es un tónico reconstitu-
yente precioso para las mujeres solteras, 
casadas y viudas que tengan necesidad de 
recuperar sus fuerzas y reponer el estado 
da su sangre. Numerosas jóvenes que sea 
gala de la sociedad deben sus rosadas meji-
llas al Vino de Carne con Hierro del Doctor 
González, que se vende á medio peso plata 
el pomo. 
Todos los medicamentos del Dr. Gonzá-
lez se preparan y venden en la nueva 
BOTICA SJOS 
calle de la Habana núm. 112, esquina á 
Lamnarilia.—Habana. 
^ C. 1443 -22 St 
E 
SEMPER E T r B i q U E . 
De laa estrellas blaífemé iracundo, 
Por blaafemar de DÍOÍ ha«ta en sus huellas-
Y huyendo de E l j de ellw, 
•o- t Me arrojó á lo profundo; 
¡Y ahondé!.. ¡Y ahonde!..—Y atraTesandA ai M. 
¡Halló sobre mi frente la . estrellas! d 61 ^ 
Tedirico Balart. 
Por bien que hable una mujer se l 
admira más cuando guarda silencio. 
Barómetro maraTilloso. 
La luna es un excelente barómetm 
para el que sabe interpretar sus varia 
das señales. A l efecto, tomamos de m," 
diario científico las siguientes reglaí 
1* Si tres ó cuatro dias después de 
entrar la luna nueva está pura y tras 
párente , es seSal de buen tiempo, 
será durable y permanente. 
2a Si al segundo ó tercer dia de en 
t r a r e n la indicada fase, los cuernoa 
es tán borrosos, sin conocerse bien lag 
puntas, es señal de próxima lluvia. Si 
el disco es t á muy rojo, indica mal 
tiempo. 
3a Cuando la luna se presenta SÍQ 
manchas negras, anuncia buen tiempo 
Del mismo modo si la luna llena eatá 
clara, sin manchas negras ni ceros al-
rededor. Si, por el contrario, se ven eu 
su disco algunas manchas negras y doa 
ó tres círculos negros y sucios, caerá 
gran cantidad de agua y hará mal 
tiempo. 
4a En verano, la luna que al salir 
aparece roja, anuncia grandes calores, 
Cuando al salir se muestra clara, no 
hay que esperar sino buen tiempo. 
5a Un cielo sereno por todos lados 
durante la luna nueva, es señal de buen 
tiempo. 
Arroz á i a Talenciana. 
Se prepara una sa r t én , que se colo-
ca sobre una hornilla que tenga fuego 
de carbón ó leña bien encendida; se le 
echa aceite ó manteca de cerdo en can-
tidad proporcionada al arroz, y cuando 
está bien caliente se fríen en ella unos 
cuantos pimientos, los que, despnésde 
fritos, se sacanj se echan en seguida á 
freír trozos de pollo, lomo de cerdo y 
butifarras, y cuando estén dorados, 6e 
pone uno ó dos dientes de ajo monda-
dos y cortados en pedazos, tomate, pe-
rejil , pimiento encarnado, eal, azafrán 
y un poco de pimienta; se revuelve to-
do esto hasta que esté bien fii tc; en-
tonces se aponen alcachofas, guisantes 
ó jud ías verdes desgranadas, se le da 
dos vueltas para que se rehogue, y en 
seguida se aumenta caldo ó agua y se 
deja hervir hasta que esté cocido. En-
tonces se aviva el fuego, se aumenta el 
caldo necesario, y cuando cuece se echa 
el arroz suficiente, se hace hervir bien 
aumentándole los pimientos, trozos de 
anguila ú otros pescados. A medio co-
cer se disminuye el fuego y se deja mar-
char sin tocarlo n i moverle; cuando ea-
tá á punto se saca, y después de un po-
co de reposo, se sirve. 
Es de advertir que el arroz no debe 
estar deshecho, n i completamente coci-
do; procúrese que esté bien entero y sin 
caldo ninguno, de suerte que al comer-
lo no es té unido, sino suelto, lo qne se 
consigue poniendo el agua necesaiia y 
observando las reglas anteriormente in-
cadas. 
CHARADA. 
Es una letra primera, 
media letra la segunda; 
todo nombre; una tercera, 
cierto vegetal que abunda. 
L . Fernández Rodríguez. 
J E R O G L I F I C O . 
J. BiLGELLS Y E4 
GIRO D E LETRAS 
C U B A NUM. 43, 
H N T H S O B I S P O T O B S A F I A . 
S O L U C I O N E S . 
A la charada anterior: Epilatorio. 
A l pasatiempo: 
C A B E A 
B B A M A R 
P E Z ON 
T I A B A 
F A R R A 
G A I T A 
O A N TON 
A R G O M A 
OA L L A D O 
SED E A R 
B A S TIDOR 
Las han n í t i d o exactae: 
A la clarada y al ^ a ^ : X : 
cisco Querol de Eíos, E l Piato, E l tfo 
bo, J aüoLedD, E l de Antes. 
A la charada: Mariana, Dolores y 
Blanca, Hor i , G-iülüfc.. iSnacrip. 
A] pasatiempo: r edenw. Un Suscnp 
tor. E l Barquero, Julio León, E l Pm™ 
Masfgosa, Tío Buñuelo, Casimiro Sei 
^ p f p a l i c i o y D ^ 
Impf del« Diaiio de la Alarma;' Eicla 89. 
